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Jawab EMPAT soalan dalam Bahasa Malaysia'
Bahagian A adalah Waiib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah,
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Bahagian A (Wajib)
1. Dua puluh ekor lembu yang sama umur telah digunakan untuk mengkaji 4jenis pemakanan A, B, c, D terhadap berat badannya. Berikut adarah
peningkatan berat badan lembu (kg) yang diberikan 4 jenis pemakanan itu.
Pemakanan
A B c D
60.8
57.O
65.0
58.6
61.7
68.7
67.7
74.O
66.3
69.8
102.6
102.1
100.2
96.5
97.6
87.9
84.2
83.1
85.7
90.3
Jalankan ujian statistik yang sewajanya untuk mengujikan sama ada
pemakanan yang berlainan mempengaruhi berat badan lembu.
Lakukan perbandingan min dengan kaedah LSD.
Bagaimana anda akan mengagihkan empat jenis pemakanan tersebut
kepada lembu-lembu itu? Tunjukkan agihan jenis pemakanan kepada
lembu secara gambarajah.
(20 Markah)
2. a) seorang juruteknik dapati bahawa sebuah mesin pembuat paku
menghasilkan paku yang rosak sebanyak 2Ao/o. Lima paku diambil
seara rawak daripada pengeluaran mesin pembuat paku itu. Tentukan
kebarangkalian bahawa kita akan dapat:-
i) 2 paku yang rosak
ii) 3 paku yang rosak
(5 Markah)
i)
ii)
iii)
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Satu kajian telah dijalankan oleh seorang pelajal USM untuk mengkaji
bilangan organisma akuatik yang terdapat di dalam satu kolam'
Bebe-rapa sJmpel air diambil daripada kolam dan didapati bahawa min
bilangan org"nitta per sampel ialah 3. Andaikan bilangan organisma
at<uatik dalam kolam bertabur mengikut taburan Piosson, apakah
kebarangkalian bahawa:
i) tidak ada sebarang organisma dalam per sampel air'
ii) terdapat 2 organisma dalam per sampel air.
(5 Markah)
Satu kajian yang dijalankan beberapa tahun dahulu telah melaporkan
bahawa min masa yang diambil bagi perjalanan dengan kereta dari
Pusat Bandar Georgetown ke Lapangan Terbang Antarabangsa di
Bayan Lepas ialah 20 minit. Oleh sebab jalanraya masa kini lebih
seiak dengan kenderaan, seorang pelajar USM berpendapat bahawa
perjalanan tersebut akan mengambil masa yang lebih daripada 20
minit. Beliau mengulangkan kajian ini dan memperolehi nilai-nilai masa
(minit) seperti berikut:-
20.6, 22.8, 2g.5, 19.2, 24.8, 1g.2, 2A.7, 19.6, 22'8, 187, 24.4, 20'2,
23.4,22.8, 19.6
Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada masa
perjalanan dari Pusat Bandar Georgetown ke Lapangan Terbang
Antarabangsa Bayan Lepas memang melebihi 20 minit.
(10 Markah)
c)
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Bahagian B (Jawab 2 daripada 3 soalan)
3. a) Seorang ahli sains ingin mengetahui sama ada kandungan serum
amilase adalah berbeza di antara dewasa sihat dengan pesakit tibi.
Keputusan yang diperolehi adalah seperti berikut:-
nt = 20 pesakit
Xt = 120 unit amilase/ml
Sr = 40 unit amilase/ml
I'le = 15 dewasa sihat
& = 9O unit amilase/ml
Sz = 35 unit amilase/ml
Jalankan ujian statistik untuk menentukan sama ada terdapat
perbezaan dalam kandungan serum amilase di antara dewasa sihat
dan pesakit tibi.
(15 Markah)
b) Dua belas pelajar lelaki mengambil bahagian dalam satu ujian untuk
mengkaji keberkesanan satu program latihan berkombinasi dengan
satu diet terhadap kandungan serum kolesterol. Dipercayai bahawa
program latihan - diet ini boleh mengurangkan kandungan serum
kolesterol. Data berikut menunjukkan kandungan serum kolesterol
untuk 12 pelajar sebelum dan selepas program latihan - diet dan
perbezaan (di) di antara kedua-dua sukatan tersebut. Jalankan ujian
statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada program latihan -
diet ini dapat mengurangkan kandungan serum kolesterol untuk
manusia.
Pelajar Kandungan serum kolesterol di (x2i-x1i)
sebelum Drooram (X,' selepas program Xl
1 201 200 -1
2 231 236 +5
3 221 216 -5
4 260 233 -27
5 228 224 -4
6 237 216 -21
7 326 296 -30
8 235 195 -40
9 240 207 -33
10 267 247 -20
11 284 210 -74
12 201 209 +8
(15 Markah)
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4. Data berikut adalah keputusan kajian untuk menentukan bagaimana hormon
testosteron (mg/l) mempengaruhi panjang ekor (cm) burung pipit'
Kepekatan testosteron (mg/l) Panians ekor (cm)
7.4 10.4
7.6 10.8
7.9 11.1
7.2 10.2
7.4 10.3
7.1 10.2
7.4 '1o.7
7.2 10.5
7.8 10.8
7.7 11.2
7.8. 10,6
8.3 11.4
Sediakan plot serakan antara dua pemboleh ubah ini.
(8 Markah)
Gunakan kaedah statistik untuk menguji sama ada terdapat pertalian
yang bererti di antara kepekatan hormon testosteron dengan panjang
ekor burung pipit.
(10 Markah)
Dapatkan satu persamaan matematik untuk menghuraikan
perhubungan di antara kepekatan hormon testosteron dengan panjang
ekor burung pipit. Gunakan persamaan itu untuk menganggarkan
panjang ekor burung pipit jika kepekatan hormon testosteron ialah 8'0
mg/|.
(12 Markah)-
a)
b)
c)
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a) Data berikut ialah bilangan kemalangan yang berlaku dalam satu bulan
pada setiap jangkamasa bekerja dalam sebuah kilang.
Jangkamasa bekerja Bilangan kemalangan
6pg.-2ptg.
2 ptg.- 10 mlm.
10mlm.-6ptg.
Ujikan secara statistik sama ada kejadian
mengikut jangkamasa bekerja.
kemalangan berlaku
(10 Markah)
b) Sembilan orang peserta lumba lari mengambil bahagian di dalam satu
pertandingan lumba lari 100m, dan keputusan yang dicapai adalah
seperti berikut:-
Kedudukan Peserta
1 G
2 A
3 F
4 B
5 c
6 H
7 D
8 E
I I
Selepas pertandingan itu, diketahui bahawa tiga orang peserta, iaitu G,
A, dan F telah diberikan suntikan sejenis steroid sebelum acara itu
bermula. Ujikan hipotesis bahawa steroid itu dapat meningkatkan
kegiatan jasmani manusia.
(10 Markah)
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c) Berita akhbar baru-baru ini melapurkan bahawa pencemaran udara
oleh jerebu pada minggu yang iepas telah. meningkatkan masalah
pernafasan, ierutam"nyi di- kaiangan pesakit asma. Rekod pesakit
daripada sebuah klinili perubatan desa menunjukkan bahawa. pada
minggu yang |epas, 12 orang kanak-kanak yang diketahui menghidapi
penyakit asma ielah melawat klinik itu. Daripadanya 7 orang-kanak-
kanak menunjukkan keadaan pernafasan yang lebih teruk dan 5 orang
lagi kelihatan makin pulih. Adakah rekod daripada klinik ini menyokong
laporan akhbar itu?
-7-
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